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ABSTRAK 
Vandri Umbo, 462012056, Gambaran Kecemasan Ibu dalam 
melakukan Toilet Training pada anak pertamanya di dusun Ngelo 
desa Getasan kabupaten Semarang, Skripsi, Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana 
XIX + 72 + 9 lampiran 
Toilet training adalah tugas perkembangan anak usia 1 – 3 tahun 
(batita) dimana anak harus mampu mengenali rasa, menahan, 
mengomunikasikan, mengeluarkan sensasi buang air kecil (BAK) 
dan buang air besar (BAB). Keberhasilan toilet training dipengaruhi 
oleh kesiapan anak serta orang tua. Masa toilet training merupakan 
masa yang dapat menimbulkan kecemasan bagi orang tua karena 
keberhasilan atau kegagalan toilet training berpengaruh dalam 
proses tumbuh kembang batita. Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan menggambarkan kecemasan ibu dalam melakukan toilet 
training pada anak pertamanya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif deskriptif. Partisipan dalam penelitian ini yaitu ibu 
yang baru memiliki anak pertama usia 1 – 3 tahun. Data 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Selanjutnya data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data 
serta pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan dilakukan dengan 
member check. Hasil penelitian mengidentifikasi aspek psikologis 
kecemasan yaitu marah saat anak tidak patuh, takut akan personal 
hygiene anak, anak terjatuh, anak tidak berhasil dalam tugas 
perkembangannya, dan gagal mengajarkan toilet training, serta 
cemas dan khawatir akan keberhasilan dan kegagalan toilet 
training. Kemudian aspek fisiologis kecemasan yaitu merasa sakit 
kepala dan sulit tidur karena mengalami kesulitan. 
Kata Kunci  : Kecemasan, Toilet Training, Dusun Ngelo 
Daftar  Pustaka : 38 (1980 - 2015) 
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